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  ﭼﻜﻴﺪه
 يﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪ اﻛﻪ در  ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻲﺮوﺳﻳو يﻤﺎرﻴﺑ ﻮواﻛﺴﻦﻳراددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
 ﻦﻳاﻧﺠﺎم ا يﺑﺮاﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  واﻧﺎﻣﻲﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ياﻫﺴﺘﻪ يواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژ
زداﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﻣﻮرد و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴروزه ﺗﻬ ﻲواﻧﺎﻣ يﮕﻮﻴﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ 00041 ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺎه  ﻚﻳاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  2ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ و  4ﺗﻴﻤﺎر،  8در ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 يﻫﺎو ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻲﻏﺬا ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ ﺷﺪﻧﺪ.ﻲﻣ ﻲﻏﺬادﻫ 42و  61، 8 يﻫﺎروزاﻧﻪ ﺳﻪ وﻋﺪه در ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  يدوره يدر اداﻣﻪ ﺷﺪ.ﻲﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻛﺮدن از ﺗﺎﻧﻚ ﻔﻮنﻴﺳ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﺎنﻴروز در ﻣ ﻚﻳﭘﺮورش، 
از  ﻲدوم و ﺳﻮم دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫ ي. در ﻣﺎﻫﻬﺎﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻧ ﻲاﻧﺪازه، ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫ ﻫﺎ،ﮕﻮﻴﺷﺪن ﻣ
 ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﻧﺎﭘﻠ 21و در ﺳﺎﻋﺖ  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﻏﺬا 42و  81، 6ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ﺎﻓﺖ،ﻳ ﺶﻳﺳﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر وﻋﺪه اﻓﺰا
 41 ﻲاﻟ 01در دو دز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴﺑﻮد. واﻛﺴ يﻏﻮﻃﻪ ور ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﺑﭽﻪ ﻣ ﻦﻳا ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴروش واﻛﺴ ﺷﺪ.ﻲداده ﻣ
ﺳﻪ ﺑﺎر )در  ﺶﻳدر ﻃﻮل دوره آزﻣﺎ ﻲﻤﻨﻳا يﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻲو ﺑﺮرﺳ يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ ﻫﺎيﺟﻬﺖ آزﻣﻮن. ﺪﻳروز اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
 ﺮوسﻳﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وLP07زﻧﺪه و   ﺮوسﻳﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ و LP06 زﻧﺪه، ﺮوسﻳﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ و LP04ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  يﺑﺮا ﻤﺎرﻴاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺗ ﮕﻮﻴده ﻋﺪد ﻣ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. يﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻄﻮر ﻫﺎزﻧﺪه( از ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ. و ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ يﺮﻴاز ﻧﻈﺮ ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔ يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  درﺻﺪ ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ،ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﺑ
 ﮕﻮ،ﻴﻣ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳ ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻲﻤﻨﻳا ﺎدﺠﻳدر ا ﺮﻓﻌﺎلﻴو ﻏ ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ يواﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺮﻴﻫﺎ، ﺗﺄﺛﮔﺰارش يﺎرﻴﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺴ
( VSSW) ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻲﺮوﺳﻳو يﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺠﺎدﻳﭘﺲ از ا” sesnopser enummi evitpada evitanretlA“
  .دﻫﺪﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣ ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ يﻤﺎرﻴﺑ ﻪﻴﺑﺮ ﻋﻠ ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ واﻛﺴ ﺪﻳﻴﺗﺎ ﻲو ﭘﺮورﺷ ﻲوﺣﺸ يﮕﻮﻫﺎﻴدر ﻣ
ر ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وﭘﺎﻳﺪاري دراز ﻣﺪت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺸﻜﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬا
ﻫﻤﻮاره ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد. از دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻫﻴﭻ،
 ﮕﻮﻴدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ودرﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﺳﺖ. 
اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  يو ﺗﻌﺪاد ﻲﻗﺎرﭼ يﻤﺎرﻴﺑ 3 ،ﻲﺎﺋﻳﺑﺎﻛﺘﺮ يﻤﺎرﻴﺑ 4 ،ﻲﺮوﺳﻳو يﺑﻴﻤﺎر 02ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود 
ﻪ ﻟﻜ ﺑﻴﻤﺎريوﻳﺮوس .  )3002 ,renthgiL(ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﮕﻮﻴو ﭘﺮورش ﻣ ﺮﻴو ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜ يﻤﺎرﻴﺑ ﺠﺎدﻳﺑﺎﻋﺚ ا
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﻤﺎوﻳﺮﻳﺪه و  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ازﻳﻜﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﺳﺘﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ اي ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻲدو رﺷﺘﻪ ANDﺑﻮده ﻛﻪ داراي ژﻧﻮم  surivopsihwﺟﻨﺲ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  82PVو  91PVدار ﺑﻮده و داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻌﻨﻮان  . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ51PV و  62PV ,42PVﺪ از ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ
. در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر )7002 ,.la te zenitraM-zehcnaS( ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ %001روز ﻣﻴﺰان  01-7اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻋﺮض 
وﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺘﺎن داراي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال از ﻃﺮﻳﻖﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از 
ﺳﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﺳﻤﻲ
ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، اﻳﺠﺎد ﻧﺪول، ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ(، ﻛﭙﺴﻮل دار ﻧﻤﻮدن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ 
اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻏﻴﺮ ﻏﻌﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻴﻤﺎري 
زا را ﺟﻬﺖ  ﻲﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي آن ﭼﻨﺪان ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺎده اﻳﻤﻨ
  .)0002 ,erèhcaB( راﺣﺘﻲ در ﺑﻴﺎن واﻛﺴﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ
. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش دﻫﻨﺪﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﭘﺮورش ﻣﻲﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣ
ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ  uohzgnauQو  nahzuF اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي از 2991-3991 ﺳﺎل در وﻳﺮوس ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ
درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ. ﺳﭙﺲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  08ﺣﺪود 
ﻟﻜﻪ  ﻲﺮوﺳﻳﺑﻴﻤﺎري و يﻼدﻴﻣ 0002ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﻮع ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  ﻮان،ﻳژاﭘﻦ، ﺗﺎ
  .)7002 ,.la te zenitraM-zehcnaS(از ﻛﺸﻮرﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ وارد ﺷﺪ  ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻻروﻫﺎي وارداﺗﻲ )ﻧﺎﭘﻠﻲ(
ﻣﺰرﻋﻪ  05ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از  73ي در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر يﻼدﻴﻣ 2002اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  در
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻧﺎﺑﻮد  56ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  02
 001زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ رﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺰء  ﺘﺎرﻫﻜ 0071 ،يﻼدﻴﻣ 5002ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ  0065ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻲﺮوﺳﻳﻫﻜﺘﺎر در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري و
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ  674ﻓﻘﻂ  يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا ﻮعﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷ 4831ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
   .)0102 ,ihelaS( ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺘﺎنﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳ 41و ﺣﺪود 
 ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻼوه ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺣﺎﻟﻲدﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺳﺴﺘﻲ و ﺑﻲ ﺪﻴﺳﻔﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ 
آﻟﻮده در ﻛﻒ  يﮕﻮﻫﺎﻣﻴ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﻨﺎ آب ﺳﻄﺢ در آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ و ﺗﺠﻤﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎيﻛﻨﺎره در ﻛﻪ دارﻧﺪ
را در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎراﭘﺎس  ﻧﮕﻲر ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎيﭘﻼك يﻤﺎرﻴﺑ ﺸﺮﻓﺘﻪﻴدر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘ ﺮوسﻳو ﻦاﻳ. ﺷﻮﻧﺪاﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ
 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎيﻧﻤﻚ ﺟﺬب ﻋﺪم و ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل رﺳﻮب ﻋﻠﺖ ﺑﻪ را ﺑﻴﻤﺎري دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﮔﺬارداز ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ
 6 ﺗﺎ 5 ﺑﻨﺪﻫﺎي و ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎراﭘﺎس ﻗﺴﻤﺖ در اﺑﺘﺪاء ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎيﻟﻜﻪ. ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻨﺪرم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، اﭘﻴﺪرم ﺑﺮ
ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد را  ﻣﺘﺮﻲﻣﻴﻠ 2ﺗﺎ  0/5 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ،يﻤﺎرﺑﻴ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در و ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪن
رﻧﮓ و  ﺮﻴﻴﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن راﺣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻣﻴﮕﻮ از ﻻﻳﻪ درﻣﻴﺲ، ﺗﻐ ﻲﻣ يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا ﮕﺮدﻳ ﻋﻼﺋﻢ از. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻣﻲ
 اﻧﻌﻘﺎدي ˝ﻣﻮاﻗﻊ اﺻﻼ ﻲو ﻛﻨﺪ ﺷﺪن اﻧﻌﻘﺎد ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ ) ﻛﻪ ﮔﺎﻫ ﻖﻴﺑﺰرگ و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، رﻗ
ﺗﺎ  07روز ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ  01ﺗﺎ  3ﺑﻌﺪ از  ﻲﻨﻴ. ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺮدﻴﮔﻲﺻﻮرت ﻧﻤ
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 54 وزن ﺗﺎ  51 ﻻروﭘﺴﺖ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم در ﺑﻴﻤﺎري(. 03) اﻓﺘﺪدرﺻﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 001
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴ ﻦﻳﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ا ﻜﺘﻪﻧ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻏﻴـﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣـﺰارع در ﮔـﺮم
 ,.la te zenitraM-zehcnaS( اﻓﺘﺪاﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﻲﭘﺮورﺷ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزي¬روز ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه 04ﺗﺎ 03
  .)7002
درﺻﺪ از  06ﺑﻪ  ﻚﻳدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻧﺰد ﮋهﻳو ﺑﻮ ﺮانﻳدر ﻛﻞ ا ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺰانﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎل  ﻦﻴﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨ ﻦﻳا ﻳﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زا ﻲﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺴﺖﻳز ﻂﻳﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا وﺑﻬﺪاﺷﺖ  يﺑﺮا ﻳﻲراﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ،ﻳﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا ﻦﻴدر ﻣﻮرد ﺗﺎﻣ ﻲآﺗ يﻫﺎ
اﺳﺘﺮس  ﻚﻳﺑﻌﻨﻮان  ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺮاﻣﻮنﻴﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘ ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺿﺮور ﻲﭘﺮورﺷ
 ﻦﻳرا در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ا ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ،ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻳﻲﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرا ﻢﻴﺧﻮاﻫ ﻲﻃﺮح ﻣ ﻦﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در ا ﻲﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
 ي. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎﻢﻳﻴرا ﻛﻢ رﻧﮓ ﻧﻤﺎ ﺳﺘﺮسا ﻦﻳﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و درواﻗﻊ ا
ﻣﺤﺮك  ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳﺘﻔﺎده از اﺑﺎ اﺳ ،ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴاز ﺑ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﺮﺧ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ
  . ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳدرﺻﺪ اﻓﺰا 03ﺗﺎ  ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰانﻴﻣ ،ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ
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  ﻛﻠﻴﺎت -1
   هﺪﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴ-1-1
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دروﻧﻲ در ﻃﻲ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ، دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ 
ﻲ )ﺳﺎزﮔﺎر(. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ)ﻃﺒﻴﻌﻲ( و اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑ
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ laromuH( و ﻫﻤﻮرال )ralulleCاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ )
-lleCﻮﻟﻲ )در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪن، ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ﺳﻠ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه، آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ ﻫﺎ  ( و ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن.yticixototyC detaideM
)ﻣﺜﻞ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ(، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ و ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ  وﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﺮه داران ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ، اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  .)0002 ,erèhcaB( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﻏﻠﺐ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ واﺟﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﮔﺮ
ه اﺳﺖ. ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪ
ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻧﻬﺎزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪآن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ آ
ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ. ﺑﻘﺎء و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن در ﻃﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  (.4991 ,effilctaR dna ralliMدﻓﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨ ﭘﻮﺳﺘﺎنﺳﺨﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻳﺎ  ﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎي اﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرآﻳﻲ
 يﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎﺧﺎﻟﺺ ،ي. ﺟﺪاﺳﺎز)9991 ,.la te notsnhoJ( اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ازﻣﻬﺮﮔﺎن و داﻧﺶ اﻧﺪك ﻣﺎ ، ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ون. اﻓﺰاﻧﺠﺎم ﺷﻮدآﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺑﻨﺪي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ
دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ laocomeahﺎر ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴ
(، ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻬﺮه داران 1891 ,uahcuaB)
و  oPorpﻧﻬﺎ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ، دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻤﻮﺳﻴﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن و اﻧﺪك ﺑﻮدن، ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ . ﮔﺮددﺑﻪ دﻧﻴﺎل آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻲ
  (.0991 ,late lahredoSﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺧﺎص از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻴﺌﻦﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻛﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺑﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻲ ﻔﺎﻳا ﻲي در دﻓﺎع درون ﺑﺎﻓﺘﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮﺑﺎﺷﺪ. 
 داﻧﻪ اﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﻣﻲي ﻫﺎﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺟﺮﻳﺎن
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-imeS() )GS(ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ و )etyolunarg esned( )GD(ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖGA( )etgcolunarga()
  :)4002 ,anayaranimxaL dna ahtalimxaL ;8002 ,.la te uL(ﻛﺮد  ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ etyolunarg esned
 (.1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺪهﻴﭘﻨﺎﺋ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ )GA(آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ 
 ﻳﻚ داراي و ﺑﻮده ﻛﺮوي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 3/53 × 4/67mµ آﻧﻬﺎ  اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ در را ﺳﻠﻮل اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺶ و ﺑﻮده ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﺴﺘﻪ
 و ﺻﺎف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ در ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ. اﺳﺖ زﻳﺎد اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ در(. اﻟﻒ ﺷﻜﻞ)
 ﻣﻴﺘﻮان اوﻗﺎت ﺑﺮﺧﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻼً ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻳﺎ ﺑﻮده اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
 ﺑﻴﺎن ﺗﻮانﻣﻲ اﺳﺎساﻳﻦ  ﺑﺮ و ﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻮع اﻳﻦ در را( دار داﻧﻪ) ﺧﺸﻦ ﻳﺎ ﺻﺎف اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺷﺒﻜﻪ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﻲﻳﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﻛﺮد
 اﻳﻦ(. 2ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل داراي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ  )GD(ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/27 × 5/58 mµآﻧﻬﺎ  اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ از و ﺑﻮده ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻲ ﺐاﻏﻠ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
 ﻏﺸﺎء ﻣﺠﺎورت در ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ وﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ در را ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ دراﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ و ﺷﺪه
 اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻦﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺷﻜﺎل واﺟﺪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺘﻪ. اﺳﺖ روﺋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻪ
 0/65mµ ﺗﺎ  0/1mµ   ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل اﻳﻦ اﻧﺪازه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل داﺷﺘﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، از دﺳﺘﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل و دﻳﮕﺮي )G( ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮل ﮔﺮاﻧﻮل، ﻳﻜﻲ ﻧﻮع 2 ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در. ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ
 و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪ ﺷﺪه اﺣﺎﻃﻪ ﻏﺸﺎء ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮاﻧﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ درون در)GL( اﻧﺪك 
 اﻧﺪﻛﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺘﻮاي، اﻳﻦ ﻫﻢ درﻣﻮاردي اﻟﺒﺘﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮاي واﺟﺪ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ واﻛﻮﺋﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻌﺪاد. ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﮔﺮاﻧﻮل اﻳﻦ ﺑﻴﻦ در روﺷﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮ در و داﻧﺴﺘﻪ
  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎذب ﭘﺎي ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
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 .H)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻳﻚ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎ  )a((، 7381 ,sdrawdE enliM
ﻳﻚ  )b(. )N(ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻧﺪك در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺴﺘﻪ 
آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ آن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻌﻞ  )c(را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ 
اﺷﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ  )d(اﺳﺒﻲ ﺷﻜﻞ در آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ. 
  ﻣﻴﻜﺮون(. 1ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ )ﻣﻘﻴﺎس 
 .H)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ  )a(، (7381 ,sdrawdE enliM
، )GD(ﻣﺘﺮاﻛﻢ، واﺟﺪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
، )M(ﺎ ، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫ)V(واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎ 
و زواﺋﺪ ﭘﺎي  )cH(ﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ 
ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ  )c & b(. )sP(ﻛﺎذب 
ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ  )d(در ﻳﻚ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ. 
 1. )ﻣﻘﻴﺎس )GL(ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻢ و ﺷﻔﺎف 
  ﻣﻴﻜﺮون(
  
 از دﺳﺘﻪ (. اﻳﻦ3)ﺗﺼﻮﻳﺮ داﻧﺴﺖ  دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻮع دو واﺳﻂ ﺣﺪ ﺗﻮان ﻣﻲ را (GS)ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/61 × 7/81 mµ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺷﻜﻞ، دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ، ﺑﻴﻀﻲ ﻫﺎﺳﻠﻮل
 ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر ﻫﺎ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷﺪه دﻳﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮارد اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 ﻫﺴﺘﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/340mµ ﺣﺪود  در اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺖﻴﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در
 اﺷﻐﺎل را ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻟﻲ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎيﺷﻜﻞ داراي اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ در
 و اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺮاﻛﻢ داراي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ از در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ .اﺳﺖ ﺮدهﻧﻜ
 وﺷﺒﻜﻪ ﺷﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﺪه ﻫﺴﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﺟﺪار اﻃﺮاف در اﻏﻠﺐ
 اﻳﻦ در اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺷﺒﻜﻪ نﻣﻴﺰا. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺎزك ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺼﻮرت دار ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ
 واﺟﺪ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻫﺎي زﻳﻜﻮل و ﻫﺎﺳﻠﻮل اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي از دﺳﺘﻪ
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( etyconayC) ﻫﺎﺖﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺳ .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﻫﺎﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر و ﺑﺎﻻ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ
 ﺷﻮدﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺰﻴﻧ ﻫﺎﺖﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻧﺎم ﺳﻪﮔﺮوه ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑ ﻚﻳﺷﺪه  ﺎنﻴﺑ ﺖﻴﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﻮﺳ
و  ﻫﺎيﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ ﻊ،ﻴﻓﺮاوان و وﺳ ﻲﺑﺰرگ، ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤ يﮔﺮاﻧﻮل ﻣﺮﻛﺰ ﻚﻳ يﺳﻠﻮل ﻫﺎ دارا ﻦﻳ(ا4 ﺮﻳ)ﺗﺼﻮ
  ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺎنﻳﺷﻮﻧﺪ و درﺟﺮ ﺎﻓﺖﻳﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز  ﻦﻳا ﺪﻳ. ﺷﺎﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ يدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋ
  
    
 .H)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  -3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  )a(، (7381 ,sdrawdE enliM
و  )G(ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ واﺟﺪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
ﺷﻜﻞ ﮔﺬاري ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﻴﻤﻪ  )c& b(. )V(واﻛﻮﺋﻞ 
، ﺷﺒﻜﻪ )N(، ﻫﺴﺘﻪ )M(ﻣﺘﺮاﻛﻢ داراي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري 
و ﺷﺒﻜﻪ  )RER(اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ داﻧﻪ دار )ﺧﺸﻦ( 
 )d(. )RES(ﺳﻤﻴﻚ ﺑﺪون داﻧﻪ )ﺻﺎف( اﻧﺪوﭘﻼ
دار ﺳﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺖ، واﺟﺪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ داﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
  ﻣﻴﻜﺮون(. 1ﻣﺮﻛﺰي )ﻣﻘﻴﺎس 
 .H) ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه يﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ -4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ وﻳﮋه ﻛﻪ در  )a(، (7381 ,sdrawdE enliM
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ 
اﻳﻦ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ داراي اﻧﻜﻠﻮژن ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
ﺟﺴﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪي  dاﺟﺴﺎم ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ،  fو  e، c، b، a)
اﻧﻜﻠﻮژن  )b(ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﻮل ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﻲ( ﻣﻲ hو 
اﻧﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي  )c(ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ.  aﺑﺎدي ﻧﻮع 
اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل داراي ﺷﻜﻞ دﻧﺪه eﻧﻮع 
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  bﺑﺎدي ﻧﻮع اﻧﻜﻠﻮژن  )d(ﻣﺎﻧﻨﺪ. 
  ﻣﻴﻜﺮون(. 1ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري )ﻣﻘﻴﺎس 
  
 ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻚ ﻧﻮعﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان داراي ﻛﻪﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺎده  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ و در ﺑﻮده ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮل واﺟﺪ ﻫﺎﺳﻠﻮل (. اﻳﻦ4ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺘﻲ ﺑﻠﻮغ
 در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﻬﺎي ﺗﻌﺪاد. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ دﻳﺪه ﻫﺘﺮوژﻧﻮس و ﻫﻤﻮژﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮل .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در
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 ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻴﺰ واﻛﻮﺋﻞ زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد و ﺑﻮده ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺳﻠﻮل از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ
 ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ را در ذﺧﻴﺮه و  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪوﻇﻴﻒ  ﺳﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺎءﻣﻨﺸ ﻫﺎﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ از ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﮋه ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻛﻪ دارد اﺣﺘﻤﺎل. دارﻧﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﺳﺨﺖ، ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻚ داﺷﺘﻦ
 ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ .ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ دﻓﺎع ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را آن ﺗﻮانﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺎﻧﻊ از  اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺪن ﺳﺨﺖاوﻟﻴﻦ ﺳﺪ دﻓﺎﻋﻲ و  ﺪﻛﻨﻣﻲ ﻳﻔﺎءا اوﻟﻴﻪ دﻓﺎع در ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ
 ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل،ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﭘﻲ ازﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﭼﺴﺒﻴﺪن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ در ﺑﺪن ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ اﭘﻴﻜﻮﺗﻴﻜﻮل و اﮔﺰوﻛﻮﺗﻴﻜﻮل از ﻓﺴﻔﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻧﺪوﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﮔﺰوﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و
ﺑﺎﺷﺪ. روي ﺳﻄﺢ اﭘﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل  ﻳﻚ ﺳﺮي ﻜﻮل ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻛﻴﺘﻨﻲ ﻏﻴﺮﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ اﻧﺪوﻛﻮﺗﻴ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮام و ﻣﻮاد ﻣﻮﻣﻲ ﻳﺎ واﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
 ,effilctaR dna ralliM( ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻮﻣﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .)4991
 و ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎيﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ دروﻧﻲ، دﻓﺎع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦﺿﺮوري و اوﻟﻴﻦ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺮض .(0002-aicnecsalP – zipeY dna seroblA -sagraV) ﺷﻮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 از ﻧﻮع ﭼﻨﺪﻳﻦ. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ را ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن از وﺳﻴﻌﻲ ﻒﻃﻴ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﺮﮔﺎن،ﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ
 ,snrettaP noitingoceR enegohtaP( اﻟﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻪ اﻧﺪﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺎيﺑﺨﺶ ﻗﺎدرﻧﺪ PRP ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه )sPRP
 3و1 βﻳﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )GP( ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻳﺎ )SPL( ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﻮاره
 ﺟﺰء ﻫﺎ PRP از ﺑﺮﺧﻲ .)7991 ,.la te seroblA -sagraV ,6991 .la te llähredöS( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻠﻮﻛﺎن
 ﺑﻪ PRP اﺗﺼﺎل از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ ﻋﻤﻞ اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻳﺎ آﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎﻟﻜﺘﻴﻦ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺲ ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل. ﺷﻮدﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺖ ايﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  .(0002-aicnecsalP – zipeY zipeY dna seroblA -sagraV) اﻓﺘﺪﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، اﺗﺼﺎل
 از: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زا ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪه و  ﻟﺨﺘﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺗﺮاﻧﺲ2ﻛﺎزال ، ﺑﺎزدارﻧﺪه1ﻧﻜﺘﻴﻦﮔﻠﻮﻛﺎن، ﭘﺮوﻛﺴﻲ 3و1-β ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ
  (. 5)ﺗﺼﻮﻳﺮ  3ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز
                                                           
1
 nitcenixorP  
2
 rotibihni lazaK  
3
 OPorp  
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 اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺖﻫﻤﻮ ﻛﻴﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﻣﻮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ از ﭘﺲ
 ﻣﻲ دﻳﺪه داران ﻣﻬﺮه در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ و ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت
 زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎيواﻛﻨﺶ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻃﻠﺐ را ﻛﺎرآﻣﺪي و ﺳﺮﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن، ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎز. ﺷﻮد
 ﺑﻪ) ﺗﺮﺷﺢ و ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺳﻨﺘﺰ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻣﻲ اﻳﻔﺎ زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ اي
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ oPorp ايزﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي واﻛﻨﺶ و ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ و اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد( ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺾ
  .)0002 ,llähredöS dna anaskculaynulyrS(
 واﻛﻨﺶ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ از و اﻧﺪاﺧﺘﻪ دام ﺑﻪ را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺪن، ﻟﺨﺘﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 4آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭼﻨﮓﺧﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺨﺖ در ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ واﻛﻨﺶ ﺷﻮد،ﻣﻲ ﺳﺎزي رﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ از )esaG T( ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﻪ
 ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺷﻮﻧﺪه ﻟﺨﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﻳﺰاﺳﻴﻮنﭘﻠﻲ ، esaGTﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري  ﻋﻤﻞ و aC(+2 )ﺴﻴﻢﻛﻠ ﻳﻮن ﺣﻀﻮر ﺑﺎ. ﮔﺮددﻣﻲ
  .)8991 ,.la te heY dna 3991 ,.la te kecápoK( ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ
 
 
  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪهﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -5ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ در OPorp ﻛﻨﻨﺪه ﻌﺎلﻓ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮﺧﻮدي، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در اي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ OPorp ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. اﺳﺖ
 آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ يOPorp  ﻫﺎ،ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪن دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ و ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺾ ﺑﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻲ اﻳﻔﺎء ﻣﻼﻧﻴﻦ
 و ﻓﻨﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺷﺪن ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ OP آﻧﺰﻳﻢ و ﺷﺪه ﻓﻌﺎل  )APP( اﻛﺴﻴﺪار ﭘﺮوﻓﻨﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل
 ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ واﺳﻄﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺪن ﻃﻲ و واﻛﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ اداﻣﻪ. ﮔﺮددﻣﻲ ﻫﺎﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﺑﻪ آن ﺗﺒﺪﻳﻞ
 )6991 ,suinereC dna llähredöS(
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 ﺗﻴﺮه ايﻗﻬﻮه رﻧﮓ ﺑﻪ ايرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، اﻳﻦ ﺧﻼل در
 را ﻣﻼﻧﻴﺰه ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه آرﺗﺮوﭘﻮدﻫﺎ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل زﻳﺮ در ﻳﺎ ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﺗﻮانﻣﻲ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﻜﺘﻴﻦﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻛﻨﺪ،ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ oP ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻜﺘﻴﻦﭘﺮوﻛﺴﻲ. دارد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﻣﻞ
 ﺻﻮرت در. ﮔﺮددﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮل در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ و در ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻏﺸﺎﺋﻲ ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه. ﮔﺮددﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج در و ﺷﺪه آزاد ﻧﻜﺘﻴﻦﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻫﺎ،ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﺑﺎزي ﻧﻜﺘﻴﻦ ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻜﺮد در را ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻫﻤﻮﺳﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد
 ﻛﻨﺎر در و ﮔﺮددﻣﻲ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻧﺪول ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن،ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ز،ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮ ﮔﺴﺘﺮش، اﺗﺼﺎل، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .)9991 ,notsnhoJ( ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازي، ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در. ﺧﺎص ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات ﺷﺪن ﺑﻠﻌﻴﺪه از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
 ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ذرات ﺑﻠﻌﻴﺪن از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ داران، ﻣﻬﺮه ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ
 وارد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﺐ دارﻧﺪ، ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﺑﺒﻠﻌﺪ، را نآ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺰرگ اياﻧﺪازه ﺑﻪ ﺷﺪه وارد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ذرات اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪن
 ﺑﻪ ﭘﺪﭘﺪه دو اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﻫﺎﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن و ﻛﺮده ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﺳﻴﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ
  .)6991 ,llähredöS( ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﭙﺴﻮل و ﻧﺪول ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  
  ﻲﻤﻨﻳﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ ا-1-2
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ  ﻲﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺑ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﻲﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻫﻤﮕ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴدر ﻣﻮرد ﺳ يﺎدﻳز ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻻر و ﻫﻢ  ﻲذاﺗ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴاز ﺳ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻓﺎع آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷ ﻲﻣ ﻲاﻛﺘﺴﺎﺑ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ
داده ﺷﺪه  ﺺﻴﺗﺸﺨ ﮕﻮﻴدر ﻣ VSSW ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﺮوسﻳو ﻪﻴﻋﻠ ﻲﻤﻨﻳﺷﺒﻪ ا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻫﻤﻮرال ﻣ
ﻣﺎه،  4ﺑﻌﺪ از  ﺮوسﻳو ﻦﻳزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ا VSSW يﻤﺎرﻴﺑ ﻮعﻴﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷ ﻳﻲﮕﻮﻫﺎﻴاﺳﺖ. ﻣ
 ﺖﻳﺑﺮ ﺗﻘﻮ يﺪﻳﻴاﻧﺪ ﺗﺎ-ﺷﺪه ﻲﺑﺎر ﻋﻔﻮﻧ ﻚﻳﻛﻪ ﻗﺒﻼً  ﻳﻲﮕﻮﻫﺎﻴﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣ ﻦﻳﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، ا %49 ﻲدرﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒ
داده ﺷﺪ در ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن  7991. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 7002 ,.la te zenitraM-zehcnaS( ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻤﻨﻳاﺷﺒﻪ ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﻘﺎء ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻴﺰان ﺑ VSSWﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )5002 ,odrabmoL dna oklomS( ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪدارﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﺸﺎن داده VSSWﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺪ، ﺷﻮﻧﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه  ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎه دوم 
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در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ وﻳﺮوس در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻫﻢ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻮﻳﺰ وﻳﺮوس ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﺎ  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺒﺎدل ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﻣﺎده اي در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
  . )2002 ,.la te uW(اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  اﻧﻮاع واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺑﺰﻳﺎن -1-3
  ﮔﻴﺮد:واﻛﺴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲدر آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻪ ﻧﻮع 
  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪاﻟﻒ( 
ﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺑﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟ
واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ، اﻏﻠﺐ از ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. 
ﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ و ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ
. واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ )3991 ,reyrF dna gnoeL( ﻛﻨﻨﺪﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده   7و ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي وﻳﺮوﺳﻲ 6، ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز 5ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﻜﺮاس
  . )9991 ,.la te gnidduG( اﻧﺪﺷﺪه
  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐب( 
ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺎﻗﻼن ﺗﻮپﻤﻦ زا ﻳﺎ اﭘﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻳ -1واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻮﺗﺮﻛﻴﺐ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ در ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ و ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎ )واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧ
.. ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ از واﻛﺴﻦ ANDﻫﺎي واﻛﺴﻦ -3ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي واﻛﺴﻦ -2
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺣﺎل آزﻣﺎﻳﺸﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي وﻳﺮوﺳﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  و )7991 ,sseN dna tsorF(و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﻜﺮاس  )3991 ,nezneroL(
اﺷﺎره  )5002 ,.la te grebnetseW(و ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ  )4002 ,ihsokimaN(در ﻣﺎﻫﻲ  8ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﺴﻴﺪا
  ﻛﺮد. 
  واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪپ( 
ﻫﺎ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي، وﻳﺮوس ﻳﺎ ﻗﺎرچ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ
 samohT(آﻣﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮآﻧﮕﻮﻳﻴﻼروم، وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﺎﻟﻤﻮﻧﺴﻴﺪا، وﻳﺒﺮﻳﻮارداﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖواﻛﺴﻦ
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 )NHI( sisorceN citeiopotameaH suoitcefnI .
7
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وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  و ()9991 ,.la te gnidduGاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ، ()9991 ,.la te gnidduG 9ﻳﺮﺳﻴﻨﺎ راﻛﺮي )1891 ,.la te
ﺖ. اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ )4002 ,ihsokimaN(ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﻫﺎ، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﺣﺮارت و ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.  01ﺑﻲ ﺿﺮريو آزﻣﻮن ﻫﺎي 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ رادﻳﻮواﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴ -2-1
اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ -2-2
ﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺳ 
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ وﻳﺮوس 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﭘﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
از ﺧﺮﭘﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ وﻳﺮوس اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮔﺮم از درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  02-51( ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن sulytcadotpeL sucatsAﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )
اروﻣﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﺮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ  –ارس ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ 
( ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) netluH naVك وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮ
و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي  RCPآﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻫﻤﻮژن  5:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  11( را آﺳﻴﺎب و در ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎوي ﻛﻠﺮﻳﺪﺳﺪﻳﻢ1-2ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ( )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ  4دﻗﻴﻘﻪ و در دﻣﺎي 01ﺑﻪ ﻣﺪت  0071 × gﻧﻤﻮده و ﺑﺎ دور 
ﻣﻴﻜﺮون در  0/54در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  1ﺟﻤﻊ آوري و در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
وي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ( ﺑﺮاي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﻛﻨﺎر ﻳﺦ، از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺣﺎ
و  netluH naVﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﺑﻨﺪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﻴﻨﻪ  0/3( ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0002ﻫﻤﻜﺎران )
رﻳﻖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺰ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ  53ﺗﺎ  03ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 
وﻳﺮوس در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ  روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ ژن وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ 3رﺳﻴﺪ، ﺗﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ در روز ﺳﻮم ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ ژن وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ  RCPآزﻣﻮن 
دﻗﻴﻘﻪ و دﻣﺎي  01ﺑﻪ ﻣﺪت  0071 × g( و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دور 25) reveslAﻫﻤﺮاه ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد 
 ﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕ -07درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دﻣﺎي  4
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اﻟﻒ: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ب:  اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ در  -(2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﺮج
 
 RCPﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺑﺎ آزﻣﻮن  -2-3
ﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ( ﻫﻤﻮﻟ1002و ﻫﻤﻜﺎران ) lasiaphcinavariJﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ )1002 ,.la te lasiaphcinavariJ( ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺠﻤﻊ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد  RCP detseNﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳ
  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ -2-4
 2ﺗﺎ  1 يﮕﻮﻴﮔﺮوه ﻣ 5( و 05 esoD lahteL( 05DL ﺎﻳدرﺻﺪ  05دز ﻛﺸﻨﺪه  ﻦﻴﻴاز روش ﺗﻌ ﺮوسﻳو ﺘﺮﻴﺗ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا
)ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻲﺮوﺳﻳو ﻮنﻴاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ 1/0001، 1/001، 1/01، 1 يﻣﺮﺣﻠﻪ از رﻗﺖ ﻫﺎ ﻦﻳدر ا. ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲﮔﺮﻣ
ﺑﺎ  ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 01ﻣﻘﺪار  ﮕﻮﻴ( ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻢﻳﺪﺳﺪﻳﻠﺮﻛ يﺣﺎو ﺲﻳﺗﺮ ﻞﻳدر ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺮ ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﺮوسﻳو يﺧﺮﭼﻨﮓ ﺣﺎو
ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر )ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ( از  ﻤﺎرﻫﺎﻴ( و ﺗﻤﺎم ﺗ3-2)ﺷﻜﻞ  ﺪهﻳﮔﺮد ﻖﻳﺗﺰر 92G  ﻲﻨﻴﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟ
 ﻲﻣ ﻖﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺰر يدر ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﻲﺷﺪﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت اﺑﺘﺪا ﻲﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮرﺳ
 ﺘﺮﻴﺗ ﺰﻴﺛﺒﺖ و در آﺧﺮ ﻧ ﻖﻳروز ﭘﺲ از ﺗﺰر 8. ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻧﻤ ﻲﺮوﺳﻳو ﺘﺮﻴﺗﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  .)9991 ,yapaT( ﺪﻳﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ ﺮﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﻲﺮوﺳﻳو
  :alumroF rebraK
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 Xa )1=p( detcefni era serutluc n lla hcihw rof xedni noitulid tsal eht si
 )1 = 01 gol( rotcaf noitulid eht fo gol eht si D
 serutluc detcefni fo noitroporp noitulid suriv si P
 noitulid tsrif eht dna )1=p( detcefni era serutluc lla hcihw rof noitulid tsal eht neewteb p fo noitammus eht si pS
 .)0=p( detceffanu era serutluc n lla hcihw rof
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  ﻣﻲاﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﺮ
 
 
  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ  -2-5
ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮓ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ دز  -02، در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ در دﻣﺎي  05DLو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ روش  RCPآﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﺎي  51ﻣﻢ  اﭘﺘﻲ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.    -07ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﺷﺪه ﻣﺠﺪداً ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي 
  
  (21ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )آزﻣﻮن ﺑﻲ ﺿﺮري -2-6
ﮔﺮوه  5ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  2ﺗﺎ  1ﺗﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ  01ﻫﺎي  ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳ
، و 1/001، 1/01، 1ﺗﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻳﺎل رﻗﺖ از وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه ) 01
ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻳﮓ ﮔﺮوه ﻫﻢ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﺰرﻳﻖ 01( ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ  1/0001
وﻳﺮوس زﻧﺪه ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روزاﻧﻪ )دو ﺑﺎر 
روز ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ  01ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ( ﺗﺎ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
وﻫﻬﺎي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه، از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﺷﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺘﻮاﻟﻲ 
ﻣﻴﮕﻮ  از ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس زﻧﺪه در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ ي
  ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. RCP detseNآزﻣﻮن 
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  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن رادﻳﻮواﻛﺴﻦ -2-7
ﭘﺲ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس در ﭘﺴﺖ 
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، اﻛﻨﻮن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  NT، اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺮ  Hpوﻳﺮوس ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن واﻛﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  اوﻟﻴﻪ آﻧﺘﻲ ژن و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮدن واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮ -2-8
ﺞ ﻓﺎرس( در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺎد ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺧﻠﻴ-ﻠﻤﻲﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، از ﺳﺎﻟﻨﻲ در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون ﺑﺮدن وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻒ و   ﭘﮋوﻫﺶﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ آب ﻛﻠﺮ ﻏﻠﻴﻆ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ  42ي ﺳﺎﻟﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻳﻮارﻫﺎ
و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آورده ﺷﺪ  0002ﻚ ي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﻳﻪ و دو ﻋﺪد ﻫﻢ ﺗﺎﻧﻟﻴﺘﺮ 003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ  41از آن 
و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎ آب ﻛﻠﺮ، در دو ﻃﺮف ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و 
ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻟﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦ دو ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺠﺰا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻫﻮادﻫﻲ  ﻋﺪد  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را داﺷﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ 01ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي  
ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ وﺻﻞ ﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ داراي ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻫﻮاده ﻗﻮي
ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻠﻨﮓ آﻛﻮارﻳﻮم دو ﻋﺪد ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ 
ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻫﺎ و  ﺑﺨﺎريﻫﺎ در ﺟﺎي ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺮق ﭘﻤﭗو ﻗﺮار دادن ﭘﻤﭗ
ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﭘﻤﭗ
در داﺧﻞ  SPUﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ وات در ﺑﻴﺮون ﺳﺎﻟﻦ و دو ﻋﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق، ﻧﻴﺰ ﻳ
ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق ﭘﻤﭗﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﺗﺎ در زﻣﺎن
ﺎﻟﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري دو ﻋﺪد ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺮون ﺳ
ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ وﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
  ﺑﻮد، اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ وارد ﻣﺪار ﺷﻮد.
ﭘﺲ از راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﺮق ﻛﺸﻲ ﺳﺎﻟﻦ و ﺷﺴﺘﻦ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش و ﻗﺮار دادن 
ﮔﺮدﻳﺪ، اﺑﺘﺪا در اﻳﺴﺘﮕﺎه د، ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ. آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲآﻧﻬﺎ در ﺟﺎي ﺧﻮ
زا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮون، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎري
. ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻤﻴﺰ و ﻋﺎري ﺑﻮدن ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻠﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ 84ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﺶ آب ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻛﻒﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 0002آب از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
ﻫﺎ و وﺻﻞ ﻛﺮدن ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮا و روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻚوارد ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ
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ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﺮادات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و اﻳﺮادات ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎر 42ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﻪ ﻣﺪت 





  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش -2-9
روزه از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  3( iemannav sueanepotiLﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ) 00041ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، 
ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚاﺑﺘﺪا ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﺳﻮم ﻫﺮ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و دو ﺳﻮم دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ 
در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل 
ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﻋﺎﻳﻖ در ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﺐ ﻛﻪ ﻫﻮا ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
  ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ
ﻻروﻫﺎ، آﻧﻬﺎ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس و ﺷﻮك ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﭘﺴﺖآب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ آداﭘﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﻣﺎي  03ﻫﺎ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ در درون آب ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ  0001(. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﺣﺎوي 6-2ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺗﺎﻧﻚ، ﻳﻜﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ آب درون ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در آن ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻮد، ﻫﺮ  003ﻻرو ﺑﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ آب ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻘﺪاري از آب ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وارد آب ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدت ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮك ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺧﻮدداري ﺷﺪ ﺗﺎ  8ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﮔﺎري، ﺗﺎﻧﻚﻛﺎﻣﻼ آرام ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
  ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. 1-2ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول
  
  
  : آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻐﺪﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ6-2
  




  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻬﻪ  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
    ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ  LP 5و  51ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  1
    ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ  LP 5و  51ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  2
    LP 06ﻣﻮاﺟﻬﻪ   LP 5و  51ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  3
    LP 04و  06 ﻣﻮاﺟﻬﻪ   LP 5و  51ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  4
    ﻣﻮاﺟﻬﻪﺑﺪون   LP 21و  62ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  5
    ﻣﻮاﺟﻬﻪﺑﺪون   LP 21و  62ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  6
    LP 04و  06ﻣﻮاﺟﻬﻪ   LP 21و  62ﻮن ﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  7
    LP 04ﻣﻮاﺟﻬﻪ   LP 21و  62ن ﻮﻴواﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  8
  )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ(  LP 04ﻣﻮاﺟﻬﻪ   ﻮنﻴﺑﺪون  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  9
  )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ(  LP 04ﻣﻮاﺟﻬﻪ   ﻮنﻴﺑﺪون  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  01
  )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ(  LP 06ﻣﻮاﺟﻬﻪ   ﻮنﻴﺑﺪون  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  11
  )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ(  LP 06ﻣﻮاﺟﻬﻪ   ﻮنﻴﺑﺪون  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  21
  (ﻣﻨﻔﻲﺮل )ﻛﻨﺘ  ﻣﻮاﺟﻬﻪﺑﺪون   ﻮنﻴﺑﺪون  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  31
  (ﻣﻨﻔﻲ)ﻛﻨﺘﺮل   ﻣﻮاﺟﻬﻪﺑﺪون   ﻮنﻴﺑﺪون  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳ  41
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  ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳو ﺗﻐﺬ يﻧﮕﻬﺪار -2-01
 ﮕﻮﻫﺎﻴﺑﻪ ﻣ 61ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎﻋﺖ  ﻲﻣ ﻲﻏﺬادﻫ 42و  61، 8 ﻫﺎيﻣﺎه روزاﻧﻪ ﺳﻪ وﻋﺪه در ﺳﺎﻋﺖ ﻚﻳاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت 
داده  ﻻرويص دوران ﭘﺴﺖﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﺼﻮ ﻏﺬاي ﻫﺎوﻋﺪه ﺮﻳﺷﺪ و در ﺳﺎ ﻲﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه داده  ﻣ يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﻧﺎﭘﻠ
ﻋﺪد  0001ﻫﺮ  يﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ازا يﻏﺬاﮔﺮم  ﻚﻳﻏﺬا، روزاﻧﻪ  راﻫﻨﻤﺎيﺷﺪ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  ﻲﻣ
 ﻲدر وﻋﺪه ﻇﻬﺮ ﻧﺎﭘﻠ ﻲﺷﺪ وﻟ ﻲﻏﺬا در دو وﻋﺪه ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ داده ﻣ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺷﺪ، ﻛﻪ ا ﻲداده ﻣ ﮕﻮﻴﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ
 ﮕﻮﻫﺎﻴﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﻬﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣ ﻲﻗﻄﻊ ﻣ ﻘﻪﻴدﻗ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻲﻫﻫﻮاد ،ﻲﺷﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫ ﻲداده ﻣ ﺎﻴآرﺗﻤ
  . ﺮدﻴﻗﺮار ﺑﮕ
 ﻫﺎﻛﺮدن از ﺗﺎﻧﻚ ﻔﻮنﻴﺳ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﺎنﻴروز در ﻣ ﻚﻳﭘﺮورش،  ﻫﺎيو ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻲﻏﺬا ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ
ﺎﻓﻪ اﺿ ﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد آﻟ ﻲﺑﻪ آب درون ﺗﺎﻧﻚ داده ﻣ ﻲﻤﻳﻣﻼ ﻲدوراﻧ ﺎنﻳﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﺟﺮ ﻦﻳا يﺷﺪ. ﺑﺮا ﻣﻲ ﺧﺎرج
ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ درون ﺗﺸﺖ  ازﻣﻮاد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه  ﻮمﻳﺷﻠﻨﮓ آﻛﻮار ﻠﻪﻴﻣﻮﺟﻮد در وﺳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳ
ﺷﺪ، دور  ﻲﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﻨﺎنﻴﺷﺪه اﻃﻤ ﻠﺘﺮﻴدر آب ﻓ ﮕﻮﻴاز ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ ﻨﻜﻪﻳﺷﺪه و ﭘﺲ از ا ﺨﺘﻪﻳر يﮕﺮﻳد
ول ﭘﺮورش ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روز ﺳﻮم ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ، در ﻣﺎه ا ﻚﻳ ﺰانﻴآب ﺑﻪ ﻣ ﺾﻳﺷﺪ.  ﺗﻌﻮ ﻲﻣ ﺨﺘﻪﻳر
 ﻚﻳﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،  يﺗﻮر ﻠﻪﻴآن ﺑﻮﺳ ﻃﺮفﻚﻳﻛﻪ  ﻲﺷﻠﻨﮕ ﻠﻪﻴﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳ ﻦﻳا يﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮا ﻲﺻﻮرت ﻣ ﻜﺒﺎرﻳ
  ﺷﺪ.  ﻲاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻲآب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ آراﻣ ﺮهﻴاز ﺗﺎﻧﻚ ذﺧ ﺪﻳﺷﺪه و آب ﺟﺪ ﻲﺳﻮم آب ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎﻟ
. در ﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻧ ﻲﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫاﻧﺪازه، ﺣﺠﻢ و ﺗ ﻫﺎ،ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﻣ يدوره ياداﻣﻪ در
 يﻏﺬا 42و  81، 6ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ﺎﻓﺖ،ﻳ ﺶﻳاز ﺳﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر وﻋﺪه اﻓﺰا ﻲدوم و ﺳﻮم دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫ يﻣﺎﻫﻬﺎ
ﮔﺮم  ﻚﻳروزاﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ از  يﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ياﻏﺬ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲداده ﻣ ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﻧﺎﭘﻠ 21ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و در ﺳﺎﻋﺖ 
 ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻞﻴ. در ﻣﺎه دوم و ﺳﻮم ﺑﺪﻟﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳﻣﺎه دوم و ﺳﻪ ﮔﺮم در ﻣﺎه ﺳﻮم اﻓﺰا در ﻣﺎه اول ﺑﻪ دو ﮔﺮم در
 ﻲ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﺮﻓﺖﻳﺑﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬ ﻚﻳﻫﺮ ﺳﻪ روز  ﺰﻴآب ﻧ ﺾﻳﻛﺮدن ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﺗﻌﻮ ﻔﻮنﻴﺳ ،ﻲﻏﺬادﻫ
ﻛﺮدن و  ﻔﻮنﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ ﻞﻳوﺳﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺶ،ﻳدر ﻃﻮل دوره آزﻣﺎ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻘﺎلاز اﻧﺘ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮا
  ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻪﻴﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒ يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣ يﺳﺎﭼﻮك ﺑﺮا ﻦﻴآب و ﻫﻤﭽﻨ ﺾﻳﺗﻌﻮ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ روزاﻧﻪ ﻳﻚ وﻋﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
ر ﻣﻌﺮض ﻧﻮر در دو ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ د 42ﻫﭻ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻪ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪ و اﺟﺎزه ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ 42ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﭘﺲ از  52-03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري 52-82دﻣﺎي 
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺮ روي آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻠﻨﮓ آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﺎﭘﻠﻲداده ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و در ﺗﺎﻧﻚ 41ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه و در ﻇﺮف ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
  .ﺷﺪﻣﻲ
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  رادﻳﻮواﻛﺴﻦ ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وريواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎ  -2-11
روزه  52ﺗﺎ  5ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رادﻳﻮواﻛﺴﻦ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
 41اﻟﻲ  01. واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در دو دز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. روش واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻏﻮﻃﻪ وري 
ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﭙﺲ  08ا ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻚ را ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺣﺪود (. اﺑﺘﺪ6-2روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آب آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ  0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  05ﺗﺎ  04واﻛﺴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
  ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻚ را ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪ. 
ن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ 1-2ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪول 
زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ دوﺑﺎر ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ 




ب( ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ   –: اﻟﻒ( رادﻳﻮواﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 8- 2ﺷﻜﻞ 
  ج( ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش –اﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮنو
  د( اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري  –ﻏﻮﻃﻪ وري  
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و ﺑﺮرﺳﻲ   RCPﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﻧ -2-21
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ
ﻗﺒﻞ از  LP04ﻮل ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺑﺎر )در ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠﺟﻬﺖ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه( از ﺗﺎﻧﻚ LP07ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه و  LP06ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه، 
ﺮداﺷﺘﻪ ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﺑ 01ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
از اﻳﻦ ده  RCPﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل و وزن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  01ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ 
  ﻋﺪ دو ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
  آزﻣﻮن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -2-31
ﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ده ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧ
 (.9-2ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  01وزن ﻛﻞ 
  
  
   
  : آزﻣﻮن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺪ و وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ9- 2ﺷﻜﻞ 
  
  (PPTو  CHTآﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ) -2-41
زﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎي  از و ﺷﻜﻤﻲ ﺳﻄﺢ از ﻒ،ﻫﻤﻮﻟﻤ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ، )CHT( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺑﺮاي
 ﺑﺎ( reveslA ﻣﺤﻠﻮل) ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ  آﻧﺘﻲ 4,0   lm ﺣﺎوي ﻛﻪ 1  lm  ﺳﺮﻧﮓ  از ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي. ﺷﺪ آﺳﭙﻴﺮه ﺷﻨﺎ
 از . ﭘﺲ)0102 ,.la te aindeahG(( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1 ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ 7/2 Hp و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 4 دﻣﺎي
 0/4  lmﺣﺎوي  ﺒﻞﻗ از ﻛﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﺨﺼﻮص اﭘﻨﺪورف اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﻴﺮي،ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در و ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه آﺳﭙﻴﺮه ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ از اﺳﻤﻴﺮ دو ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺖآﻧﺘﻲ
 ﻗﺎﺑﻞ  ﻳﺦ در ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ 1 ﺗﺎ ﻫﺎ اﭘﻨﺪورف در ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﻫﻮا ﻣﺠﺎورت
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري
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آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ از ﺳﻴﻨﻮس  -1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ ا ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 
  ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ
  
  
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎي ﻣﻮرد  -2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ آﻧﺘﻲ ﮔﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ و رﻧﮓ 




    
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮ روي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(. 04×)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و  01×ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻳﺰرگ
  
 و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در +uC ﺑﻪ +2uC ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ روش ﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده روش ﻟﻮري از ﻧﻴﺰ PPT ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي
 ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ( ﻓﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮف) ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات اﺣﻴﺎي و ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﺲ اﻛﻨﺶو
 و ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎت: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت) ﻓﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮف ﺑﺎ ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﻳﺠﺎد اﺛﺮ در. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺳﺘﻮار
 رﻧﮓ ﺷﺪت ( ﻛﻪ4 ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻮد )ﻣﻲ داﻳﺠﺎ آﺑﻲ رﻧﮓ(ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ در ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات
 ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ، از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ. دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﻮق ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎيآﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺪارداﺳﺘﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ و ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
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  (OSuC4H5 .2Oﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ) %1: ﻣﺤﻠﻮل 1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  (aN2 H2 .etartraT2Oﺗﺎرﺗﺎرات ) ﻴﻢﭘﺘﺎﺳ ﻳﻢﺳﺪ %2: ﻣﺤﻠﻮل 2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  (HOaN) ﻴﺪروﻛﺴﺎﻳﺪﻫ ﻳﻢﻣﻮﻻر ﺳﺪ 0/2: ﻣﺤﻠﻮل 3ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  (aN2OC3ﻛﺮﺑﻨﺎت ) ﻳﻢﺳﺪ %4: ﻣﺤﻠﻮل 4ﺎره ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤ
  (aaetlacoic-niloF) ﻴﻦﻣﻌﺮف ﻓﻮﻟ
 nimublA mureS nivoB) يﺳﺮم ﮔﺎو ﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪارد از آﻟﺒﻮﻣ يﺷﺪ. رﻗﺖ ﻫﺎ ﻴﻪﺗﻬ ﻳﻮﻧﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺎ آب د ﻠﻮلﻣﺤ ﻴﻪﻛﻠ
 1,0  lm/gmو  80,0  lm/gm ، 60,0  lm/gm، 40,0 lm/gm،20,0  lm/gm، 00,0 lm/gm: ي( ﺷﺎﻣﻞ رﻗﺖ ﻫﺎν noitcarf
 -1 lmﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ  .0,1 lm/gmو  8,0 lm/gm، 6,0 lm/gm، 4,0 lm/gm، 2,0 lm/gm يرﻗﺖ ﻫﺎ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ
 ﺑﺎﺷﺪ.آب دﻳﻮﻧﻴﺰه و آزﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ آﺳﭙﻴﺮه ﺷﺪه ﻣﻲ 5,0
  ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ:
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و  2از ﻣﺤﻠﻮل  1 lmو  1از ﻣﺤﻠﻮل  1 lmاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ  4ﻣﺤﻠﻮل  05 lm، 3از ﻣﺤﻠﻮل  05 lmﺑﻪ 
 5,0 -1 lmﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ )اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﻮد(. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  Aﻧﺎم آن  ﻣﺤﻠﻮل 
ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ و ﻳﺎ ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻪ  ASBﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ )ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻗﺖ
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   01ده و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ Aاز ﻣﺤﻠﻮل  2 lmدﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ( 
ﻧﺮﻣﺎل  1آب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  01 lmاز ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻟﻴﻦ،  01 lmﻗﺮار داده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ 
 ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﮔﺬاﺷﺘﻪ  Bﻓﻮﻟﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎم آن ﻣﺤﻠﻮل 
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  03اﻓﺰوده و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از  Bاز ﻣﺤﻠﻮل  52,0 lm
ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪازهSIV/VU 0086 yawneJدر دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻟﻮري ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. lm/gm
  
  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ روش ﻟﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪازه -4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ -2-51
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﭘﻨﺪروف را ﺑﺮ روي  52ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي  
  .ps oirbiVﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 52ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ 03 nimاي ﺗﻤﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل داده و اﺳﻼﻳﺪ ﺷﻴﺸﻪ
ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ 03 nimﺷﻮد و ﻲﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ 1 ×018ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ   1در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  %4اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﻓﻴﻜﺲ  1 nim ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  1 nimﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺮده و  5 nimﻼﻳﺪﻫﺎ را در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪن ﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﻮد. اﺳﻣﻲ
ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ﺑﺎ ﺑﺰرگ رﻧﮓ اﺿﺎف ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺣﺬف ﻣﻲ
ﺎﻛﺘﺮي را ﻫﻀﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑو ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﺷﺪه ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺷﻤﺎرش  002ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و  0001×ﻧﻤﺎﻳﻲ 
 .)4002 ,.la te iuL & 4002 ,.la te gnaiJ(ﮔﺮدداﻧﺪ، ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮده
 




 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-61
ان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻢ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻗﺪي، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﻴﺰ
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از هﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﺑﻘﺎء 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )81 WSAP( 81 SSPS
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -3-1
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ  آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP detseNﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  3-1در ﺷﻜﻞ 
ﺧﺮﭼﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ  آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎﻣﻞ : ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP detseN: ﻧﺘﺎﻳﺞ 1-3ﺷﻜﻞ  
 052 – 00001( reddaL AND(، ﻣﺎرﻛﺮ 4و  3(، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ )ردﻳﻔﻬﺎي 2(، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )ردﻳﻒ 1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )ردﻳﻒ 
  (5)ردﻳﻒ  )pb
  
  ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوس RCP detseNﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  -3-2
ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﺑﺎ آزﻣﻮن 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 3-3و  3-2ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ  RCP detseN
  
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
ﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧ
  اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ 
  
  
 5   5     4     3     2    1            
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ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ 
: 1اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ ﻻﻳﻦ 
: ﻛﻨﺘﺮل 2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ﻻﻳﻦ 
: 6و  5، 4، 3ﻣﻨﻔﻲ، ﻻﻳﻨﻬﺎي 
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه 
: 7ﺑﺎ اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ، ﻻﻳﻦ 
 ،9 ،8ﻻﻳﻨﻬﺎي  و  ANDﻣﺎرﻛﺮ 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  21و  11 ،01
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ 
  اﺳﺘﻮك وﻳﺮوﺳﻲ
  
 21  11  01   9    8   7     6    5    4    3           2   1 
  
در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4,501ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺮﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﺪ. ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي رادﻳﻮواﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم 




اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  )b1002( netluH naVﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  )05DL( 05esoD lahteLﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺗﻜﺮاردوم -. ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮوﻫﻬﺎي وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه )دز ﺻﻔﺮ( 1-3ﺟﺪول 
  رﻗﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻌﺪادﻛﻞ/ﺗﻠﻔﺎت )P( noitroporP
  1  21  21  21/21  1
  01-1  21  21  21/21  1
  01-2  21  01  01/21  0/38
  01-3  21  11  11/21  0/619
  01-4  21  2  2/21  0/61
  01-5  21  0  0/21  0
  
  ده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ و داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
  :alumroF rebraK
 604.3- = )5.0-609.2( 1-1- = )5.0- pS( D – aX = 05DL goL-
 lm / 4.5 01 = lm 10.0 /4.3 01 = 05DL
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  ﻫﺎي وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪهﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ -3-3
( ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه در VSSWﻒ ﺣﺎوي وﻳﺮوس وﺳﻲ )ﻫﻤﻮﻟﻤاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮ 01-3،  01-2،  01-1،  1رﻗﺘﻬﺎي 
در ﺑﺎﻓﺮ   noidroN SDMﻛﻴﻠﻮﮔﺮي( ﻛﻪ در ﻓﺎز ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺗﻮ دﻫﻨﺪه ﮔﺎﻣﺎ  51دز اﭘﺘﻴﻤﻢ )
ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ روي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﺘﺮ NT اﺳﺘﺮﻳﻞ
  اﻧﺪ.در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه ي ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪهوﻳﺮوﺳﻬﺎ
  
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﮔﺎﻣﺎ( 02. ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮوﻫﻬﺎي وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه )دز 2-3ﺟﺪول 
  رﻗﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻌﺪادﻛﻞ/ﺗﻠﻔﺎت )P( noitroporP
  1  21  0  0/21  0
  01-1  21  0  0/21  0
  01-2  21  0  0/21  0
  01-3  21  0  0/21  0
ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ و داده 
 51ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا دز   015.1 lm /ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻤﺎم رﻗﺘﻬﺎي ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ از 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
  :alumroF rebraK
 5.0 = )5.0-0( 1-0- = )5.0- pS( D – aX = 05DL goL-
 lm / 5.1 01 = lm 10.0 /5.0- 01 = 05DL
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﻲ ﺿﺮري -3-4
ﭘﺲ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﮔﺎﻣﺎ واﻛﺴﻨﻬﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻠﻔﺎت در روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 
  از ﻧﻈﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. RCP detseNﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﺟ
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. ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل 3-3ﺟﺪول 
ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ  ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ : واﻛﺴﻦIG ﺑﺎﻓﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ دز اول واﻛﺴﻦ
   ﻤﻮﻧﻮژن،ﻳﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺪون ا ﺮﻓﻌﺎلﻴ: واﻛﺴﻦ ﻏIWG ﻤﻮﻧﻮژن،ﻳﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ا
  ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ ﻮﻳﺒﺮﻳو يﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺮﻓﻌﺎلﻴ: واﻛﺴﻦ ﻏBG
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﻛﺴﻦ                          




 IG IWG BG
  0 0 0 0 0 وز اولر
 0 0 0 0 0 روز دوم
 0 0 0 0 0 روز ﺳﻮم
 0 0 0 0 0 روز ﭼﻬﺎرم
 0 0 0 0 0 روز ﭘﻨﺠﻢ
  0 0 0 0 0 روز ﺷﺸﻢ
 0 0 0 0 0 روز ﻫﻔﺘﻢ
 0 0 0 0 0 روز ﻫﺸﺘﻢ
 0 0 0 0 0 روز ﻧﻬﻢ
 0 0 0 0 0  روز دﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز ﻳﺎزدﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز دوازدﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 
 
  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن واﻛﺴﻦ
ﻣﻴﻜﺮون  54,0آن را در رﻧﺞ ﺧﻨﺜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮدن آن، از ﻓﻴﻠﺘﺮ  Hpﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن واﻛﺴﻦ 
ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و در وﻳﺎل ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رادﻳﻮواﻛﺴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. 013lm/ﻓﺎز اول ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ و در ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮ ﻓﻌ
  ﺿﺮري و ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺘﻲ، ﺑﻲ
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -3-5
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻛﺴﻴﻨﻪ و ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت )در ﺳﻪ ﻪزﻣﻮن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧدر آ
  زﻣﺎن(،  ﺗﻬﻴﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
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ﻫﺎي ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي)وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ( در ﮔﺮوه. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن4-3ﺟﺪول 
  LP04ﻫﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻦ، در ﺳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه LP21, 62و  LP5,51 






























 1 22 91 52 41 32 03 32 33 92 02 13 03 02 12
 2 03 81 22 02 42 42 12 23 32 52 03 72 82 32
 3 12 42 32 02 92 02 52 12 12 52 02 52 02 12
 4 12 51 72 02 52 72 12 62 52 12 53 62 52 12
 5 22 72 02 61 31 72 42 91 22 62 32 02 02 22
 6 02 51 22 12 02 22 62 42 91 02 32 81 22 12
 7 51 31 22 61 92 03 52 52 52 51 63 03 81 61
 8 61 51 81 22 71 62 91 52 13 71 92 12 21 61
 9 41 11 41 31 11 42 61 32 13 51 91 92 72 21
 01 51 31 61 41 11 62 51 02 02 71 02 51 81 01
  91/6 71 02/9 71/6 02/2 72/6 12/5 42/8 42/6 02/1 62/4 42/1 12 81/3
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻃﻮل




  51,5LP noitaniccaV
 08.1±77.81
 ﻃﻮل




  از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ روزﮔﻲ:
  .)50.0>P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد 51و 5ﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﺮوه 62و 21ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮوه 
 . )50.0<P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ 51و 5ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوهﮔﺮوه
 .)50.0>P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ 62و 21ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوهﮔﺮوه
 
 از ﻧﻈﺮ وزن در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ روزﮔﻲ:
 .)50.0>P( ﻧﺪارﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  62و 21ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه 51و  5ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮوه
 .)50.0<P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ 51و  5ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوهﮔﺮوه
 .)50.0>P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارﻧﺪ 62و 21ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوهﮔﺮوه 
ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ روزﮔﻲ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق و ﺑﺎ در ﻧﻈ
   را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 62و 21ﮔﺮوه، ﻣﻲ ﺗﻮان واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
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 62 ,21lPو   51,5LP. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي)ﻃﻮل و وزن( در ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي 5-3ﺟﺪول 
  از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪهﻗﺒﻞ  06LPدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻦ در ﺳﻦ 

































 1 72 23 03 13 23 63 93 03 72 03 03 62 23 23
 2 71 72 22 04 13 22 33 02 03 03 13 53 72 92
 3 61 32 03 53 23 63 23 93 42 13 63 72 32 53
 4 53 92 92 12 03 42 13 53 42 23 23 03 92 82
 5 92 23 82 32 93 13 82 92 03 43 42 03 23 52
 6 42 02 12 02 63 52 13 72 91 62 53 62 02 03
 7 12 92 13 63 53 23 02 72 53 72 04 32 92 82
 8 81 52 23 63 42 52 62 02 52 02 23 13 52 62
 9 51 72 52 92 63 03 61 62 72 02 12 91 72 62
 01 02 72 42 22 12 92 22 52 12 72 91 32 72 02
/9
 72






























 وزن )ﮔﺮم( 1/74±0/52 1/16±0/53 1/45±0/33
  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪون واﻛﺴﻦ از  Pﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ارزش 
 (.2)ﭘﻴﻮﺳﺖ )50.0>P(ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن وﺟﻮد ﻧﺪارد  
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  62 ,21LPو   51,5LP. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در زﻣﺎﻧﻬﺎي 6-3ﺟﺪول 
  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه 08LPﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺪون واﻛﺴﻦ در ﺳﻦ 
 51,51واﻛﺴﻴﻨﻪ  ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ 21,62واﻛﺴﻴﻨﻪ




























 1 62 43 03 04 73 24 63 24 54 54 53 82 43 92
 2 03 53 13 64 63 62 33 14 04 93 14 73 14 53
 3 03 92 93 63 93 14 53 14 03 93 05 93 13 04
 4 92 04 73 23 53 62 14 63 83 04 83 03 33 53
 5 42 04 94 43 03 15 23 15 04 23 53 53 62 03
 6 92 52 54 63 92 54 33 54 23 73 33 73 13 14
 7 43 23 72 53 63 04 53 73 13 13 23 24 72 72
 8 33 13 82 13 92 53 23 73 03 13 14 23 33 03
 9 03 43 13 92 63 33 03 33 82 14 52 33 72 63

























































 2/52±0/94 3/53±0/82 3/53±0/77 2/52±0/94 2/9±0/1 3/22±0/45 2/94±0/64
 
 
اﺧﺘﻼف  61SSPSﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
 )50.0>P(ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن در ﺳﻦ ﻫﺸﺘﺎد روزﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  (.3)ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  (PPT , CHD ,CHTﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) اﻳﻤﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -3-6
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ-3-6-1 
( ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻛﺜﺮا ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي  4-3ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره–در ﺑﺮرﺳﻲ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده 
ﻬﻪ ﻣﺤﺘﻮي  ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز رﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاﺟ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول آورده 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر را ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮ ﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دال ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس  % 02 -03ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪودا 
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ﻏﻴﺮ -ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده %09اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪودا  %58ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪودا 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه )  –ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون واﻛﺴﻦ  %03( و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ زﻳﺮ 5-3ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ( ،  از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧ6-3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 : وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 7-3ﺟﺪول 











  53 sisotpopA  56  58  ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر%
  05  sisotpopA  52  01  اﻧﻮﻻر%ﮔﺮ
 sisotpopa+51  sisotpopA  01  5  ﻫﻴﺎﻟﻦ%
  
: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﺪم واﻛﺴﻦ 4-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳﻬﻢ ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن 
  (.7-3ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﺷﻜﻞ   sisotpopAﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻋ
  
  
: وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ 4- 3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻠﻮل  -زده
  آﻟﻮده ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
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 : ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ را ﻧﺸﺎن 5- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻲ دﻫﺪ. آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ.
  
 
ﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ واﻛﺴﻦ زده : ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘ6- 3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه. ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻤﻲ  -ﻧﺸﺪه
  ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﻧﺸﺪه -: ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻦ زده ﻧﺸﺪه7- 3ﺷﻜﻞ 
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  (CHTﺎ )ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫ -3-6-2
  
 )lm/llec( )CHT(: ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ8-3ﺟﺪول
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ  ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  ردﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
  5,12×016  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  1
  2,61×016  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  2  7,32×016
  2,23×016  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  3
  7,23×016  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  4
  5,42×016  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  5  4,23×016
  0,04×016  ﺜﺒﺖﻛﻨﺘﺮل ﻣ  6
  7
واﻛﺴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ )ﻏﻮﻃﻪ 
  وري(
  0,42×016
  8  4,92×016








واﻛﺴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  )ﺗﺰرﻳﻘﻲ(
  00005273
  11  4,82×016




واﻛﺴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  )ﺗﺰرﻳﻘﻲ(
  00000003
  00005282  واﻛﺴﻦ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ  31
  00005253  واﻛﺴﻦ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ  41  4,33×016
  00005763  واﻛﺴﻦ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ  51
  
داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ -3-7
  






































  ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  07/23±81/1  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  1
  
 17/84
  67/25±01/72  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  2
  76/6±91/68  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  3
  84/32±11/80  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  4
  
 05/95
  25/11±42/92  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  5
  15/34±31/27  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  6
  7










ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺎ 
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  05/6±91/68
  17/22±23/10  ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  01
  
 85/97
  44/16±12/25  ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  11
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ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه   DSLﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ¬ﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎ
واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد 
(. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه 50.0>P)
  (.50.0<Pﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺖ )اﺧﺘﻼف 
  
 RCPﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  -3-8
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 31-3ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول  002QI VSSW-RCP detseN
  
  
  ﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣ RCP: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  31-3ﺟﺪول 
  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن   زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻧﻚ
  2
  
  ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ 51 ,5LPواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
  ﻣﻨﻔﻲ  در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ روز
  ﻣﻨﻔﻲ  در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ روز
  ﻣﻨﻔﻲ  در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  04 LPﻣﻮاﺟﻬﻪ  62 ,21LPواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن   3
  3
  
  06 LPﻣﻮاﺟﻬﻪ  62 ,21LPواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
  ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﺼﺖ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ
  ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﻔﺘﺎد روز، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ
    1- 4
  06 LPﻣﻮاﺟﻬﻪ  62 ,21LPواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
  
  ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﺼﺖ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ
  ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﻔﺘﺎد روز، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ  2- 4
    7
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  06LPﻣﻮاﺟﻬﻪ  -ﺑﺪون واﻛﺴﻦ
  ﻣﺜﺒﺖ  ﺷﺼﺖ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ر ﺳﻦد
  ﻣﺜﺒﺖ  ﻫﻔﺘﺎد روز، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ  8
  9
  ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﺼﺖ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ  ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ -ﺑﺪون واﻛﺴﻦ
  ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﻔﺘﺎد روز، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ
  11
  ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﺼﺖ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ  ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ 62 ,21LPواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
  ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﻔﺘﺎد روز، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻦدر ﺳ
    1- 31
  
  06LPﻣﻮاﺟﻬﻪ  51 ,5LPواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
  ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﺼﺖ روز، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ
  ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﻔﺘﺎد روز، ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺳﻦ  2- 31
  ﻣﻨﻔﻲ  41
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ- 4
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ   ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲﻣﻼًﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﺑﻤﻨﻈﻮر دﻓﺎع وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻛﺎ  ﺮﻳﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ
ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ازاﻳﻦ رو ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻪ  ﮕﻮﻴ. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻳﺪواﻛﺴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻧﻤ
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ  ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يع ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ اوﻟﻴﻪ دراﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮ ﺎﻓﺘﻪﻳﺗﺠﺮﺑﻪ در
وﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺰارع آﻟﻮده، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺑﺮاﺑﺮ آن وﻳﺮوس ﺧﺎص ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. اﻳﻦ 
داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺺﻴﮔﺮﭼﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨ ﺘﺼﺎﺻﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻳﻤﻨﻲ اﺧ
اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، 
ﻛﺮده و  ﻌﺎلﻫﺎ را ﻓ ﺖﻴدرﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳ
ﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﺑ
  (.0002 ,erèhcaBﻧﻤﺎﻳﺪ)
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻣﺎ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮس  ﻲﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دادﻧﺪ وﻟ
. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺪﺑﺎ ﻲم اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻫﻨﮕﺎ
اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اي در آب ورودي ﻗﺮار  ﺮﻴﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ را 
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻛﺘﺮﻳﻬﺎيﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
آﻣﺪ ﺑﻮدن ﻫﺮ روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎر
ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از  وشﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن ر
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
  ﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭼ
در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و  ﻚﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳا يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺮﻴﺗﺄﺛ يدر اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ رو
ﺑﻮده و  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ دارا ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﻴﻛﻞ و ﻣ ﺖﻴدو ﺷﺎﺧﺺِ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳ ﮕﻮﻫﺎ،ﻴدر ﻣ ﮋهﻳﺑﻪ و
ﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ  ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺖﻴوﺿﻌ ﻫﻨﺪهﺧﻮد و ﻧﺸﺎن د ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﻂﻴﻣﺤاز ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ  ﻳﻲﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎ ﻨﻪﻳﻴآ
  . )1002 .la te zehcnaS(ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ ﻲﻄﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤ يﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ
اﻗﺪام  ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻫﺎﻴﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻦِﻴرو ﻣﺤﻘﻘ ﻦﻳاز ا
 ﮕﻮﻫﺎ،ﻴﻣ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﺖﻴوﺿﻌ ﻲِﻔﻴﻛ ﺎنﻴﺑ يﺠﺎﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑدو ﺷﺎﺧﺺ  ﻦﻳا يﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮا ﺔداﻣﻨ ﻦﻴﻴﺑﻪ ﺗﻌ
دارد و  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻳ. ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲدو ﺷﺎﺧﺺِ ﻛﻤ ﻦﻳاز ا
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ز ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ا يﮕﻮﻫﺎﻴﺷﺪه در ﻣ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﻲﻤﻨﻳا يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺰانﻴﻣﻮارد ﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﻌﻀ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻲﻟ
 ﻦﻳﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ا ﻖﻴﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺮر و دﻗ ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣ ﻟﻌﺎتﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎ
 ﻚﻳﺑﻌﻨﻮان  ،يﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮر ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺎﻳ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ياز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﻛﻪ ﺑﺮﺧ ﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳﺗﻮان ﺑﻪ ا ﻲروش ﻫﺎ، ﻣ
ﺧﻮد اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ  ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﻂﻴﺑﺎ ﻣﺤ ﺟﺎﻧﻮر يو ﺳﺎزﮔﺎر يﺮﻳﺳﺎزش ﭘﺬ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يﻨﺪﻫﺎﻳاﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻓﺮآ
 ،يﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮر يﺗﻼش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺶﻳﺷﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎ ﻲﻛﺎﻫﺸ ﻦﻴﺑﺮوز ﭼﻨ
( 0002 ,calluom dna zeugırdoR) يﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاز ﺔو ﻣﺮﺣﻠ يﻧﻮر ﻢﻳﺳﺎﻟﻦ، رژ يﻫﻮا يآب و دﻣﺎ يدﻣﺎ ﮋن،ﻴاﻛﺴ
 ﻲﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣ 04اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺪود  ﻮاﺣﻞدر ﺳ ﺎﻳآب در يﺷﻮر ﻨﻜﻪﻳا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻜﺴﺎنﻳﺛﺎﺑﺖ و 
 ﻨﺎنﻴﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤ ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻮر ﺎﻳدر ةﺷﺪ ﻠﺘﺮﻴاز آب ﻓ ﺰﻴﭘﺮوژه ﻧ ﻦﻳا ﻳﻲﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار(  14ﺗﺎ  83) يﺷﻮر ﺰانﻴﻣ ﻦﻳداد. ا ﻢﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻤ ﻲِﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮا ﺞﻳﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎ يﺸﺘﺮﻴﺑ
  ﺷﻮد. ﻲاﺳﺘﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻚﻳ ﺑﻌﻨﻮانﺧﻮد 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻜﻳﺰﻴو ﻓ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ ياز روش ﻫﺎ ﻦﻴﻛﺸﺘﻪ، ﻣﺤﻘﻘ يواﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻪﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬ
 ﻳﻲﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺖﻴﺧﺎﺻ يﺳﺎز ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ يروش ﺑﺮا ﻦﻳﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺎنﻴﺗﻮان ﺑ ﻲﮔﺰارش ﻣ ﻦﻳﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر در ا
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻲآﻧﻬﺎ ﭘﺮﺗﻮدﻫ ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﻲآﻧﺘ ﺖﻴﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﺻ ﺐﻴآﺳ ﺠﺎدﻳا ﻞﻴﻫﺎ ﺑﻪ دﻟ ﺴﻢﻴارﮔﺎﻧ ﺮﻳﺳﺎﻫﺎ و  ﺮوسﻳو
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴﻧ ﻲﺮوﺳﻳو ﺮﻓﻌﺎلﻴواﻛﺴﻦ ﻏ ﻲﺣﻔﺎﻇﺘ ﺖﻴﻛﺮد ﺧﺎﺻ ﺎنﻴﺗﻮان ﺑ ﻲﺻﻮرت ﻣ ﻦﻳﻛﻪ در ا )2002 ,.la te beirG(
  .ﺎﺑﺪﻳﻲﻣ
واﻛﺴﻦ  ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻫﺎ،ﮔﺰارش يﺎرﻴدر ﺑﺴﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄ ،ﮕﻮﻴﻣ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 ﺠﺎدﻳﭘﺲ از ا” sesnopser enummi evitpada evitanretlA“ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻲﻤﻨﻳا ﺠﺎدﻳدر ا ﺮﻓﻌﺎلﻴو ﻏ ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ يﻫﺎ
ﺑﻪ  ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲو ﭘﺮورﺷ ﻲوﺣﺸ يﮕﻮﻫﺎﻴ( در ﻣVSSW)ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻲﺮوﺳﻳو يﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻲآﻟﻮدﮔ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻮواﻛﺴﻦﻳراد ﻦﻳﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴ. ﻟﺬا ﭘدﻫﺪ ﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣ ﺪﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ يﻤﺎرﻴﺑ ﻪﻴﺑﺮ ﻋﻠ ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴواﻛﺴ
 ﮕﻮﻴو ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﮕﻮﻴﺑﭽﻪ ﻣ ﺮﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﮔﺴﺘﺮده ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﻛﺴ ﻲﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﻣﺤﺮك ﺳ يادﺟﻮاﻧﺖ ﻫﺎ
 .ﺮدﻴﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔ ﻦﻳا 3در ﻓﺎز  ﻲو ﺑﺮرﺳ ﺶﻳﻣﻮرد آزﻣﺎ
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Abstract 
In this study, the inhibitory effect of Radio-Vaccine against white spot disease on white shrimp (Litopenaeus 
vannamei) was studied. This vaccine was prepared by Nuclear Science and Technology Research Institute of 
Atomic Energy Organization of Iran. 14,000 L. vannamei postlarvae were used in treatments after adaptation. 
Eight treatments, four positive and two negative controls were considered in triplicate. Initially, three meals a 
day for a month in the hours of 8, 16 and 24 were feeding. Three times in day at 8, 16 and 24 clock were feeding 
in first mount. Waste food and fecal remaining in the tanks were removed. In the second and third months of 
treatment, feeding frequency increased to three and four times in day which is at 6, 18 and 24 were given 
concentrate feed and Artemia nauplii at 12 clocks. Vaccination was carried out by immersion. Vaccination was 
performed in two doses with an interval of 10 to 14 days. For biometric testing and evaluation of immune cells 
throughout the experiment, three samples were taken randomly from the tanks. To assess the health status of 
shrimp, indices of Total Hemocyte Count and Total Plasma Protein was determined. Phagocytic activity of 
hemocytes was evaluated to assess immune setuation of shrimps. The results of this study showed that the 
shrimp immune system, as in many reports, the effect of recombinant vaccines and passive safety in memory as 
"Alternative adaptive immune responses" after experimental infection of white spot virus (WSSV) in wild and 
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